T.S.S. Olympia, Dinner Menu, Tuesday, November 12, 1963 by Greek Line
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GREEK LINE - Is.s.NOLYMPIAu 
TUESDAY 
WEST INDIES AND SOUTH AMERICA. CRUISE 
CHEf'S SUGGESTION 
• 
Hors d'lEuvre Varies 
• 
Crab Meat Cocktail 
Cream of Chicken Jeannette 
Poached Red Snapper, fillet Bearnaise 
New London Chicken Saute Madeira 
Combination Salad, Special Dressing 
Creme finan~iere 
Assorted Cheeses, Crackers 
fresh fruit Basket 
Demi Tasse 
NOV E M B E R 12th, 1 963 
Vi ner 
Cocktails 
Juices 
Hors d'Oeuvre 
Soups 
Fish 
Farinaceous 
Special Dish 
Entrees 
Roast 
From the Grill 
(about 10 Minutes) 
Cold Buffet 
Vegetables 
Potatoes 
Salads 
Dressings 
Sweets 
Compotes 
Ice Creams 
Cheeses 
Fruits 
Beverages 
California fruit Cocktail Crab Meat Cocktail 
Tomato Apple V-s Prune Mint 
Hearts of Celery with Green and Ripe Olives 
American Chicken Salad Canapes Danoise 
Stuffed Eggs a la Russe fried Meat Balls 
french Sardines in Oil Caper Virginia Ham 
Alaska Salmon 
Sweet Pickles 
Radishes 
Cream of Chicken Jeannette 
Hot Consomme Bergere in Cup 
Beef Broth with Rice and Okra 
Cold Consomme 
fried flounder, Sauce Tyrolienne 
Poached Red Snapper fillet Bearnaise 
Risotto with Mushrooms Penna Parmesan, Italian Sauce 
Roast P ri me Ribs of Beef }!If=ihl:s=HlJR1llfa1mJ1l-
Green Peas Saute , O"Briend Potatoes 
Old fashion Meat Pie 
New London Chicken Saute Madeira 
Stuffed Leg of Lamb with Apple, Mint Sauce 
Philadelphia Capon a la Maitre Ham Steak, Fried Pineapple 
Olympia Sheche Kebab 
Truffled Mousse of Goose Liver in Madeira Jelly Roast Beef, Tartar Sauce 
York Ham, Potato Salad 
Smoked Ham with Asparagus, Vinaigrett!l 
Assorted Cold Cuts 
Roast Lamb, Mint Sauce 
Charlotte of Lobster Belle Vue 
Roast Turkey, Fruit Salad 
Green Peas Carrots ~Iower Maltaise 
O'Briend 
Tomato 
Bombay 
~ Creme Finan~iere 
Peaches 
Ice Cup Aboukir 
Coffee 
Mashed French Fried 
Casino Romain 
French Olympia 
Cherry Tart Saxonne 
~neapPle 
Lemon Sherbet 
Pistachio Vanilla 
Brussels Sprouts 
. Normand 
Combination 
Special 
Chocolate Truffled Cake 
Purple Plums 
Petits Fours 
Wafers 
-Selections of French, Italian -and Greek Cheeses 
Pot and Sour Cream, Crackers Radishes 
Fresh Fruit Basket 
American, Nescafe and Sanka Coffee Demi Tasse Postum . Camomile 
Sage Orange Pekoe Ceylon Tea Fresh Milk Buttermilk Peppermint Mate 
Diabetic Bread Available on Request 
Original painting by B. Sikellotis 
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